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hiru platika eta 1783ko dotrina
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Abstract
In these four selected texts, dated aproximately between 1770 and 1783, we aim to show the
evolution in the written Bizcayan Basque ofJuan Antonio Mogel, one of the creators of the so-called
literary Bizcayan Basque, before he reachead his well known and characteristical model in works like
Peru Abarca or Confesino ona around 1800. In fact, the evolution is constant: in the beginning he
wrote following Guipuzcoan -not BizcaYttn- patterns, specially the Jesuit Sebastian Mendiburu, his
main source, but shortly after he attempted to write in a more cultivated Bizcayan Basque in the
catechism of 1783. Throughout all this jit'st period he did not use at all some of the most characteristic-
al and distinctive -from Anibarro's- graphical signs ofhis spelling system: doubled vowels and p (ins-
tead off).
Hona hemen J. A. Mogelen hiru platika eta 1783ko dotrinaren zati bat, egilearen
hastapeneko idazkera eta berau nola joan zen garatuaz erakusteko. Grafia eta idazke-
rako aldakuntzetan oinarrituta, hiruzpalau maila eta' berauei dagozkien aldikadatxo
bereiz daitezkeela uste dugu J. A. Mogelen hastapenetan, platikok datarik jarrita ez
daramaten arren.
Lehena, hobeki esan, "Gaur nator. .. ", J. A. Mogelen hasiera-hasierako sermoi ·edo
platika dugu. Ikus daitekeenez, egileari zaila egiten zaio ongi letratzea, batez ere hitz
bukaeran. Adibidez, ergatibo eta pluraleko marka (-c) ez du jartzen franko aldiz.
Hitz eta esapideetan ere erdarakadak agertzen dira (4 ternerabat, 9 penitenciagaz vitar-
te, 10 Erreguetic Pueblo gustirainocua).
Bigarrenak, u·Tobias gaztia... ", J. A. Mogelek ja bere idazkera landuz eta, besteak
beste, bere ortografia zuzenduz doala erakusten digu. Adibidez, eta .salbuespen batzu
gorabehera, txistukarien arloan (gt/,ztia, bazter, bokal artean -tze-, -tzi-). Mendiburu
eta Kardaberazen liburuetan idazten ikasiz doa. Platika hau, hain zuzen ere, oihar-
tzuarraren Otoitz-gaiac (Irufia: J. A. Castilla, 1760) obrako zati baten itzulpena da
(Ill, 186-189 eta 197. or.). Hitzetan ez ezik (2 Sulezaco, 6 gendaguiro), h-ren -Peru
Abarca-n arbuiatuko duen grafia- erabilkeran ere argi ikusten da Mendiburuk Moge-
lengan izandako maisutza (1 arrair;.tzar-hau, 3 hume).
Hirugarren platikak ere, "0 Munduba, ce illuntasunian...", eredu bera du eta tes- .
tu laurden bat bederen Otoitz-gaiac I 251-254. orrialdeetako zatien itzulpena da. He-
men ere nabarmena da aipatutako eragina (2 gogarguiz, 3, 7(2) hista, 5 hastiro e.a.).
[ASjU, 1991, XXV-2, 623-649]
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Gainera, j antehiatikoa erabiltzen du erregularki, hitz bukaeran behintzat, baita na-
gusiki hitz erdian eta bokalerdi kasuetan. Azken aldeko otoitzak, "Jesusen arimia
santificanaguizu..." Kardab~razen Egercicioac I (Irufia: A. Castilla, 1760? 122. or.) du
eredu.
1783ko dotrinak, behin eta berriz esan bezala, Kardaberazena apaintzeko asmoa
du, lexikoan nahiz morfologian, hitz ordenan eta grafian (ikus aip. art.). Asmoa esan
dugu, berori beti lortzen ez dukeen arren. J. A. Mogelen aurreko sermoi edo platike-
kin konparatuez gero, aldaketa batzu nabari dira dotrina honetan, batzu Kardabera-
zen beraren eraginez. Morfologian, pluraleko soziatibo eta datiboan -acaz eta -ai era-
biltzen ditu, Kardaberazek bezala, aurreko zalantzak (-equin I -aquin I inoiz -acaz,
-ail-ei) aIde bat utzita. Adizki trinkoetaranzko joeratxo-bat ere somatzen da, ohitu-
razko ekintza adierazteko erabiltzen duelarik (partizipioa + darua, darue). Grafien ar-
loan azentua jarri ohi du, kasu jakin batzutan gehienetan (genit. pI. -en, nomina pI.
onec, dabe), hots, bokal bituen ordez berorien kontrazioaren ondoriozko azentua ho-
besten duo Zalantzan ageri da azentua beste adizki batzutan (daJda, diraldira,
dagoldago, dericho/dericho... ). Txistukariei dagokienez, bokalerdiko s bitua (ez sabaika-
ri aurreko igurzkari' edo txetxekaria, /sl irudikatzekoa) erruz ageri da (jaussi, jasso, os-
sua, messediac, essan), eta frankotan ltz, rtz, azken hauek Kardaberazengan bezala. Az-
kenik, -ai edo, batez ere, _-ei diptongo + n Mogelek aldaketa gabe idatzi ohi du (cein
edo ceyn, ain, orain), aurreko sermoi edo platika eta Kardaberazen ohitura (cen, an,
beff) baztertuz.
Ikus daitekeenez, oraindik ez da agertzen bokal biturik, salbu banakaren bat, ez p
f~ren ordez.
Sermoietako testua Mogelek bere letra harro eta ederrez dakarren moduan jartzen
saiatu naiz, kasu batzutan (aditz jokatuak e. a.) hitzak elkartuta dauden ala ez igar-
tzea erraz ez den arren. Puntuazioa gaurkotu egin dut batzutan, hobeto irakurtzeko.
Laburdurak osatu egin ditut kortxetearen bidez eta parentesi artean sic edo, zalan-
tzazko irakurketa aditzera emateko, galdera zeinu bat jarri. Oharretan agertzen dira
zuzenketak.
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1. CON[GREGA]CION )HS. Dominiee In post Penteeostem. Thema: Brant apropin-
quantes ei Publicani eta Pecatores.
-Gaur nator zubei varri onae emotera. Gaur dator Jaungoieua Peeatari [En mar-
gen:- Exordio breve] bere vide ona galdudabenen billa. Gaur nator jausi diranai eseu-
ba emotera jaiqui ditezan. Zorionecuac -Pecatariac, zorioneeuac Publicanuae, Christo-
gana urreratuten diranae. Yrabastendabe onegaz Christo euraeana urreratutia, Santia-
go Apost[olu]bac dinuan leguez. [En margen: Ss Jac. C. 1(?)] Apropinquate Deo et
apropinquabit vobis. Urreratuzaite Jaungoicuagana, ta J aungoicua urreratuco jatzu.*
Bafia Jauna, itanduco dau norbaitec: Celan urreratugueindez Jaungoicuagana? Beria-
la eranzuten deutsu Apostolu santu onec. Garbitueguizubez zeuben escubac pecata-
riac, Garbitueguizubez viotzac, emundate corda vestra. Bigunduzaite, ta negareguizu.
Zure barria viurtubedi negarrera, ta zure poza tristezara. Cer dau (sic)l esatia bano:
Eguineguizu Penitencia, ta botaeguizuz pecatubac eseu ta viotartetic (SiC)2. Cer beste-
ric eguineban Magdaleniac urreratuzanian Christogana, ta busticitubanian bere on
santubac negar malcuagaz? Cer besterit (SiC)3 eguieban lengo barriac negarrera viur-
tutia bano? Modu onetan eldu cirian Christogana gaurco Evangelioco Publicano ta
pecatariac. Christinau oran artian sarritan loytuzarianori pensamentu, ta eguite cha-
rrequin, naidozu Jaungoicua aurreracuan serbidu viotz garbiagaz? Urreratuzaite bada
zu bere Christogana ta enzuneguizu cer dirautsun, Miseri estote, lugete et plorate. Bi-
gunduzaite negarragaz. Pecatari triste vieio charrembaten sartuta zagozana, naidozu
Christoren aldecua izan? Urreratuzaite beragana, ta enzuneguizu eerdirautsun, risus
vester in luctum convertatur. BanaJat,tna, celan urreratuco gara Christo ganaJ ta celan en-
zungo deutsagu Christori? ,Nie eranzutendeutsut, au eguingo dozu Saeramentu peni-
teneiacuaren vitartez ta Confesoriac enzunagaz, ceinzuc ifinidituban bere ordecotzat.
[En margen: Sfmil / legua] Yeusi daigun bada lenengo ce virtute ta indarandieua
dan Sacramentu santu Peniteneiacua. Baldi (SiC)4 sarna edo lepra andibat baeeunca, ta
baeenqui daguala Yturribat leguez baten barruban, ceifien ura (sic)S osatu ta quendu-
ten daben beinguan Lepra gaistua, etzinate juango aimbat lasterren garbitutera Ytu-
rri (...) uragaz osatu edo (...) ? Gustioc [margen: Aplic[aci]on] eranzungo dozu
baietz. Bada ceimbaten arimae arquituten dira peeatubaren Lepra gaistuagaz gaiso-
tuta? 'Cergaitic bada juaten eztira aimbat lasterren Penitenciaco iturrira quencera Le-
pra charra? Aimbeste indar dauca Sacramentu onee? Bai neure enzula maitiac. Au
ateratenda Jesu Christoc Seme galdu, edo Prodiguaren gafiian esaeban parabolatie.
Bada dino bere Aitae, echera vjurtuzanian, emoeutsala lastan andibat; onegaz aitue-
raguiten -euscula pecataria penitenciaren vitartez adisquidetuten dala Jaungoicuagaz,
ta pecatu gustiac parcatuteneutsazala. Dino gueiaga (SiC)6: Seme galduric ibillizanoni
jancieraguin eutsala lenengo Stolia. Au da lenengo gracia justueguiten gaitubana, ta
pecatariaren arimia edertutendabena. Yfinieutsan onesostemncian anillubat atzian,
ta auda eguite on gustien asieria, ceinzubequin irabazten daben Ceruba. Yfinieutsan
jateco ederbat; au da justubac dauquen viotceco baquia. Aita jausizan semionen lepo
gafiera, au da alderatutia eucan aserre, ta decretua. Ylleraguieban ternerabat seme
onen- jaritzat (sic)?; cergaitie penitenciaren vitartez illtendan moduembaten-pecataria,
eguiten dala justu, edo viztuten dala Jaungoicuarenzat. Ta azquenian dino ifiniebala
musica ederbat, eergaitic poztuten dan Jaungoicua penitenciagaz, ta postu, ta edifi-
quetan diran Proximuac.
[1. Peeeata de Mat. 18.] Lenengo bada estaldu, ta deseguinduteditu (sic) peeatu
gustiae Jesu Christo (SiC)8 esaten deuscun leguez S(a)n Matheoren aotic. Qualcumque
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solveritis super terram erunt soluta et in Celo. Au da, Sacerdotiac ascatuten ditubenac
Confesinoe eguiasc09 baten vitartez, ascatubat (SiC)10 izango dira Ceruban. G-ustiac
amatetan ditu Confesinoe ombatec. Enzun eguizu cer dirautsun Jaungoicuac Miche-
as Prof[e]ta S[antu]baren aotic. Projiciet in profundum maris omnia peccata vestra. Botaco
ditu zuben pecatu gustia (sic)l1 ichaso barrura. Botaten bada arribat ichasuaren ondora,
eztau gueiago urtengo., Eztabe zuben pecatuba (SiC)12 Jesu Christoren odolen erdijan
sartubac penitenciaren vitartez, gueiago urtengo. Ycusicitubanian Moysesec Egyp-
cioarra (SiC)13 itoten Ychasuan esaneutsa Ysrraelgo Puebluari. Oran beguien aurrian
dacusuzan Egypcioarra~ eztitu gueiago icusico ichasuac surrutucoditubalaco. Modu one-
tan JesuChristoren odoletan itotendiran pecatubac, eztituzu gueiago icusico.
Poztuzaite pecatari Jaungoicuagana viortuguradozunoc Ezequiel Prof[e]ta Santu-
bac dinuanagaz. Si impius egerit poenitentiam, omnittm iniquitatum eius non recordabor
amplius. Baldin pecatariac eguitenbadau poenitencia (sic), astucojat celacua izan dan,
ta gomutaueztitu gueiago bere pecatu gustiac. Au indartuteco, eztogu iracurten, Je-
su Christo (sic)14 erresucitau ezquero verbaric eguieutsala San Pedroric (SiC)15 ucatutia-
gaz pecatueguiebalaco, ezta beste apostohibai bere ichiebelaco sarritan bacarric. Bafia
cergaitic au? Cergaitic San Pedroc pecatuba ezagututa negarandiac eguincitubalaco.
Bafia cer izango zan san Pedrogaz, baldin penitencia benetaco bat eginezpalitu? Cer
izango zan, baldin icusita pecatubaren anditasuna bere Maisuonaren conra eguiebala-
co campora urtenda negar andiac eguinezpalitu eguinzituban leguez? Flevit amare.
Cer izango zan baldin guelditubalitz pecatueguieban lecuban, ta urtenezpaleu ocasi-
noetic campora- negar eguitera? Ezeban Penitenciaric eguingo, ascori igarotenjacon
leguez, ceinzuc gu(a leuquen penitencia eguin, bana eztahe gura San Pedro leguez
urten campora negareguiten; eztabe gura ocasinoetic urten; ta agaitic guichi irauten-
dau onlaco desiuac. Bana cer izangozan, itanduten deutsut 'ostera, Santuonegaz bal-
din penitencia beriala eguinezpaleu? Ygaroco jacon, Judas errucarriaric (SiC)16 igaro
jacona. Pecatueguieban tristeonec. Bafia ez eban urten negar eguitera, ta etzan juan
Jesu Christo billatutera. Argaitic dago oran, ta egongoda beti Ynfernuco su andie-
tan. Cer izango da zugaz pecatari tristia, baldin artuten ezpadozu San Pedroren
exempluba, beriala negareguitendozula zeure Jaungoico onaren contra eguitenditu-
zun pecatubac gaitic? Cer izango da, baldin bazagoz naguitasunian Judas gaistuale-
guez penitencia eguin bagaric? Ychieguiozu onen exemplo charrari, ta jarraitu eguiz
(SiC)17 San Pedrorenari; eguitendozula eguiasco penitencia. Bada Euti~ioc dinuan le-
guez, ezta Jaungoicua gomutetan egU:indituzun pecatubacgaitic; baldin damu andi-
bat artu.ten badozu. Ycusieban inot gueiago ichasuan itozan Egypoarrembat, (sic;
Egypcioarrembat?)18. Ez. Bada moduoneta (SiC)19 deseguinduco dira penitenciaren vitar-
tez, ez bacarric autortu edo confesau dituzun pecatubac, bai ta autortuten austu (SiC)20
jatzuzan (SiC)21 ceure erruz eztala.
Bigarren. Biurtutendeutsa lenengo gracia, ta [Margen: Restituit (. ..)] lenengo ari-
miaren vicitzia, -anchinaco osasun, ta edertasuna. Jazotenjaco Namanic (Sic)22 igaroja-
cona. Aguindueutsan Eliseo 'Profeta santubac Capitau oni garbitucedilla Jordango
Ybaian, baldin osatugurabeeban eucan lepra charetic. Eguieban Profeta santubaren
aguinduba,nun beriala juanjacon lepra gustia, ta here corputceco araguia geldituzan
umebatena leguezcua. Sicut carD pueri parbuli. Modu onetan on~o confesetan danari, .
ta penitenciaco iturrian garbitutendiranai Jaungoicuac aguindutendabenleguez,
viurtutenjacue lenengo animaco garbitasuna. Magdalenia pecatari andibat izanzan,
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bafia peniteneia andiagua eguiebalaco, maitetueban Jesu Christoc beste gustien ar-
tian, ta gueiago irabaeieban peniteltlcia eguinagaz, peeatubagaz galdueban bano. San
Pedroc pecatueguieban: bafia penitenciaren vitarrez irabaei ebalaco Jaungoicuaren
amodio andiba (SiC)23, jazoeban bere Eleisaco sillara, arcenebala bere Eleisaco Vieario-
tzat. Nabueodonosor erregue soberbio andiac penitenci~ eguieban, bada ibillizan zas-
pi urrian mendieran animaliabat eguinda, ezagutueban J aungoieuaren ala, edo inda-
rra, ta azquenian aseoren ustian salbauzan. Penitencia da ain indar andicua, cein da
arima lenago ilda eguana viztutendaben; ta lenago pecatuban eguincituban obra onae
iliac, ta meritubaricuac baciriambere, eguitenditu valio andicuac. Charrabat ur emo-
renbadeursa gracian jarridanac pobre egarridambati, artuco dau premio andibat Ce-
rubetan San Matheoc dinuan leguez.
[Margen: Restiruit a mortificara] Gueiago. Biurtuten ditu bere valiora eguite
onae pecatubaren vitartez illic egozanac. Biurtuten dau Jaungoicuaren adisquidera-
suna, eein galdueban pecatu illgarriac. Au adiruten emotendeuscu Jaungoieuae Joel
Profetaren aotic. Reddam vobis annos quos comedit locusta. Biurtucodeutsudaz lurreeo
langosta gaisruac jandituban urtiac. Lartgosta gaistuau da pecatu mortala, ceinec ja-
ten deutsazan ascori urte ascoeo frutubac. Bada beinguan artugurabadituzu urte as-
eotan galdudituzun frutubac, eguineguizu penitencia illtendozula onegaz langosta
caltegarridunau. Guisa, edo modu onetara pecatu mortalae beinguan galdueragui-
tenditu urte ascotaco frutu, edo obra onac. Baldin alderatuten bada justuba bere bide
onetatic, esatendau J aungoieuac Ezechielen aotic, ta pecaturit (sic) eguiten badau, esteutse
valioco eguindituban obra on gustiac. Si averterit se iustus a iustitia sua, et fecerit iniquita-
tem, omnes iustie (?) eius quas fecerat non recordabuntur. Bacarric penitencia vici batec, ta
ez bacarrie aocuac, irabastendau beriala, beinguan pecatuba24 galduebana.
Yrugarren Beregaz (sic) penitencia (sic) dacarren ona, da arimaco poza, ta baqueta-
suna. Pecatubac beragaz dacar bildurtasun andibat. Non est pax impiis, dicit Dominus
Deus tuus. Ez dauque baqueric gaistuac, dine zeure Jaun, ta25 Jaungoicuac, esateutsu
Ysaiasec. Pecatariac dira ichaso aserrebat leguescuac, eein ecin guelditudan. Beguira
nola Cainec peeatueguiebanian illtenebala bere Anaia Abel, usteeban Mundu gustiac
bera illbiaebala26 • Omnis qui invenerit me occidet me. Ezeban aurquituten Mundu gustian
Erribat, ceifietan bere conciencia baquetuceitian. David Erregue santubac bere eza-
gututeban au esatenebania (SiC)27. Neure pecatuba beti dago neure contra. Ta azque-
nic cer poz, ta baquetasun arquituleite, dirautsu San Crisostomoc, bildurra, ta peligruba -
daguan lecuban ?Cer poz arquituleguique bere viciciagaz aseiratuta daucanac]aungoico an-
dia ? Nun arquituco dozu bada baquetasuna? Bacarrie vicitza onian, bacarric peni-
tenciagaz vitarte irabaeirico Jaungoicuaren gracian. Ce gozotasuna artuebala ustedo-
zu lapur onac enzuebanian Jesus maitiaren aotic: Gaur izango zara neugaz Ceruban?
Ezjacon gomutetan igaroteban pena, ta mifiic enzuebanian verba goz~ ta ederau.
Confesau eutsanian San Eleutheriori Clodoveo Erregui (SiC)28 pecatubat negar andie-
quin, cein confesetaco eucan lotsa andia, artueban bere viotcian an poz andia, ce on-
dasunez beteeban Eleisia pozaren pozac. (JiC)29
[Margen: Mutat Dei Decretum.J Bostgarren (sic) penitencia (SiC)30 dacarren ona,
da atceratutia edo mudetia J aungoicua (SiC)31 pecatarien contra eucan decreto aserres-
cua. Au da esatendeuscuna Jeremias Prof(e)~a santubac. Si poenitentiam egerit gens ilia
a malo suo, agam et ego poenitentiam super malo, Q1fod cogitavi ut /acerem. Baldin peniren-
cia eguiten badau gentiac bere pecarubacgaitic? damutucojat nire (SiC)32 bere eguin-
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gura neutsan castigu, ta gachagait (SiC)33, ta alan atceratuco dot neure escuba. Au in-
dartucoda Ninivitai jazojacuenagaz. Euquen aserratuta onec Jaungoicua euren gach-
taqueriacgaitic. Aguindu eutsan Jaungoicuac Jonas Prof(e)ta santubari juancedila
Niniveco Ciudadera, taesaneiuela bere partez: Berroguei egun barru ondatuco da
Ciudade au. Enzuebenian Jaungoicuaren aserriau, orra nun beriala Erreguetic Pueblo
gustirainocua (SiC)34 eguieben penitencia urtetenebela caleri (SiC)35 cale cilicios, ta sa-
cus jancita, escatuteneutsela diadarrez euren Jaung[oicua]ri misericordia. Orra nun
beriala icusiric penitenciau bigundu, ta erruquituzan Jaungoicua, ta quendu eban
bere viotzetic Ciudade atacuen contra eucan aserria. Paenituit eum super malo quod
illis inferre decreverat. Beguiratu eguizu cer indarandicua dan penitencia, bada quen-
dutendeutsaJaungoicuari escutic azotia castiguetaco prestauta eucana.
Azquenic. Penitenciac indareguitendeutsa Cerubari, edeguiten ditubala Ceruco
ariac, ichitaegozanac pecatubaren vitartez.
Enzundituzu neure Cristinaubac, Penitenciaren onac, edo frutubac. [Margen:
Peroracion] Ezundozu (SiC)36, celan Magdalenia santa Jaungoicuaren maitebat
eguieban, cela (SiC)37 San Pedro ifinieban Munduban dan dignidaderic andienian,
celan obra pecatubagaz illdubac egozanac, viztufendituban. Enzundozu, celan ari-
miari ecartendeutsan baquetasun barrucua, cein pecatubac galduta euquen. Enzun-
dozu celan Jaungoicuari escutic quendutendeutsan zu castiguetaco eucan azotia; ta
c,elan atceratu, et (SiC)38 mudau eraguitendeutsan, zu ondatuteco eucan decretua. En-
zundozu celan Ninivitac, bigundueben Jaungoico aserria penitenciagaz. Miser-
tusq[u}e est Dominus. Bafia enzuneguidazu orain. Cer izango zan Magdaleniagaz,
penitencia beriala eguinezpaleu? Cer izangozan S(a)an Pedrogaz negar andiacaz
ocasinoetic urten ezpaleu? Cer izangozan Niniveco Ciudadiagaz baldin Jonas
Prof[et]aren vitartez Jaungoicuac vialdueutsen deia enzunda penitencia eguinezpa-
lebe? Cer izangozan onecaz, baldin egon balira berroguei egunian penitencia eguin
bagaric? Ondatucozan laster Jonasec esaneutsen leguez. Adhuc quadraginta diebus
Ninive sumergetur. Ta cer izangoda zugaz, baldin egun bat ichitenbadozu penitencia
eguin bagaric? Menturaz zuretzat dauca decreto au: Egumbat barru ondatucozaitut.
Eguineguizu bada Ninivecuac eguin -ebena. Sinistueutsen Jonasi, ta eguieben gus-
tiac beriala penitencia. Benturaz arquituten zara zeure lepuan Jaungoicuaren sen-
tencia icaragarriembategaz; lagundueguizu bada J aungoicua, ta atceratueraguin
eguiozu daucan decretua. Jasoeguizu Cerubetaraino diadarra esatendozula: Peca-
tueguindot Cerubaren ta lurraren contra, eztaucat Jauna nogana juan Zugana ba-
fio. Orain artin (SiC)39 jarraitudeutsat Niniberi pecatubetan, bafia jarraitu gura
deutsat penitenciagaz bere modu onetan irabacidaguidan Zure vorondatia ceinen
vitartez irabacicododan Ceruba, zu alabetaco beti beti. Amen.
Oharrak eta zuzenketak: 1 da au; 2 viotzartetic; 3 besteric; 4 Baldin; 5 urae; 6 gueiago; 7 janaritzat; 8 ]esu
Christoc; 9 eguiazeo (zuzenduta dago, ~gian geroztik); 10 aseatubae; 11 gustiae; 12 pecatubac; 13 Egypcioarrae; 14
]esu Christoc; 15 San Pedrori; 16 errucarriari; 17 eguiozu; 18 Egypcioarrembat; 19 moduonetan; 20- aztu (edo astu,
sermoi honetan agertzen denez); 21 jatzuzanae; 22 Namani; 23 andibat; 25 azpian da; 26 illbiaebala (?); 27
esatebenian; 28 Erreguec; 29 pozaz (?); 30 peniteneiae; 31 ]aungoieuae; 32 niri; 33 gaehagaiti; 34 gustirainoeuac; 3S
ealerie; 36 Enzundozu; 37 eelan; 38 eta; 39 artian (artin Markinako forma lokala da).
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. .
.(;011:>13 E·JVS PARTIC1JLA},f SI
IUlt' 'A,b,,,,, Ion., , !llljjllS
,illS extJ ;,~, QIfJ", It,,,,S D',IJ..
JUurnlll. T ob. 6. I.
TOBlAS g:12.tea videzcjjo3D· bein. , bere l~gun on,~
,RafACL .hlNgucrua-(cqum.
,VIL>[co bcroac lurtara bchar-
.luric t edo bere onae a.n garbi-
.tu naicz, j~frcn da T oQia~,Tt-
.gris cc[i~n t Ivai..ugaldcra.
AGUERczcn ~io arrai andi bat
an, bere.oiietan. ARtzen du
.TOBIASec t eta atcrarzcn du
.arraitzar bau , bcce lagun ~lN~
:~U$ru Sal\ RAEAllcc a~racl-­
.QOLl ctan.
, ()R.R.A (horduan err,,·,
•ten dio TOBll\li,AlNgueru~­
·gunac ) i orn gure vide gucj-
~'O jana~ia! la,.yiQcra,o j~.
Jlarla c,z-ccic, D.m or ~~~.
-ere : bad~ wc or alera .d~
.~r.r~i 011&11. bij'Qtu, eplit.c;p
du~n.J qu~~ t.i(i\lZ. ~me:Jn C(~
.rctzcn dCIl~an, ~iclU[zcn din...
.fulcccco S:l!g3rI1 g;4t\()ac~
--, .......
EKAmatCtl du'TOiJAJ.
~c j eta gUCIta~ezll da. gu.cia Sm
RAFAlJ..~c e£1'411 bczaJa i la bi-
hotz crr~rCll qucac aicn~ttl
Zllcn, TOBIAS guizon gazt~
gandic 1iJlcccco gaifto t TO-
131AS be~laco ~zpi gl1j~Qn I~Jl
ito c;i~cp. bat i eta I\lle,c;co··
2. PLATICA Para el Corazon de ]hs. Cordis
eius particulam, si super Carbones ponas, fumus
eius extricat omne genus Demoniorum. Tob[ias]
6.8.
Tobias gaztia videz joian bein, bere lagun
on S[a]n Rafael Ainguerubagaz. Videco beruac
artara biarturic, edo bere ofiac an garbitunaiez,
jastenda Tobias Tigris erichan Ybai-ugaldera.
Aguertuten jaco arrain andibat bere ofietan,
irunsiteco arrabian baletor leguez. Arcendau
Tobiasec arrain-tzar hau, bere lagun Aingue-
rubac adieraso eutsan eran.
Orduban esatendeutsa Tobiasi Aingueru
lagunac: Orra gure vide guztiraco janaria. Zuc
or atera dozun arrainaren viotzac eguingo da-
ben queiac, icatzgafiian erretendanian, iguese-
raguingodeutse Ynfernuco arerio edo Diabru
gaistuai. Fumus eius extricat omne genus Demo-
niorum. Orra nun, eguinic Tobiasec Aingueru-
bac cinuan gu~tia, viotz erriaren queiac igues
eraguin, ta botatendaben Tobias gaztia gandic,
Ynfernuco gaisto len zazpi guizon araguitsu
ito cituban bat.
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TOBJAS ere )bej\COl~raQ. • iu»
naicz arquitzcn CCD •gaiftoa.
ONGUI; ta" a{Qi-taC
'batcn bihotz crreacaiena ba-
dczaquc fulcceco gure ctfai"f
gaiLlo amurratua • 4LDArec:o
SACRAnlcntuan gure anlO[C~
crrctzen tbgoen, JESUScn 8t..
HOczac, eta JESIJS guci,ac ~
du ~icnatqco t bcbar beza~
COluumatzCl\ dcna gaadic ell-
lc,,,o gaiilo amurratu beta t .
CEER I ICA·TZ g3inc-
co arrai CUI baten bi~lZa' adi-
iia , cpn cbguiquc Jangoico-
guizon-gurc JESUSe~ BlHD-
·tz~C; ,oDlumatze.D .,dcparcn bi--
J ,a: ho-
hotzeraDo JESUS bCta fartua
gane, era comu~atzen .den ;~
raren anlorcz- CCJll gucl2gorano
~tUric daducaJa, JESU5cc bcrc
bibonal
11)·
rA IENAruco zuela JB6USccn {ulC(;c'O-l t ongui (0111U·
nlar~~n C-:lla gJndic ,J ~lI'.lci
2,uen ;urc J:lngoico nl~a·ga.r..
liac bcr~ E1~ritur~ Santan t Jan.
goico ~nlea guizoncp bmu,
alUCZ U[t~~ lenae;otic ,e40 lSRA..
ELdurac EGYPtoric atera aNI
deQlboraric ; eta adiraci zacn
hau gurc Jangoicoac·, '2ldi h2r..
tan an lSKAELdarccA~ cguiQ.
S".... " .. ·18··· ~ ..
zuec or.un PltUMJSJ.Oco ceren
b3zter cJerrcz ~betu1Ui3c, eta
cmendic araco avian. BAiiA
or.\indic IGYco g3it1:o.1c t b~rcl1
NAGUti gogor EKRE.guc FA.
RAOncquin, zuen gain aguitz
gogortuJC delude. L1 zu ec cmCQ
X.ALTZIBAR
Ondo, neure Christinaubac. Baldin arrain-
baten viotz erriac igueseraguirenbadeutsa Su-
lezaco arerio amorratubari, Altaraco Sacramen-
tuban gure amodioz erreten daguan J esusen
viotzac, ra Jesus guztiac ezteutsa iguesera-
guingo, ondo prestauta eomulguetan dan ari-
matic? Ceer? Yeatz gafieco arrain-tzarbatec
viotzae adiJfia ecinleguique Jaungoico-guizon
gure Jesusen viotzae, comulguetan danaren
viotzerafio santubagaitic, bere amodioz ecin
gueiagorano suturic daucala J esusonae bere
viotza?
Eguia au aitueraguieuscun gure Jaungoico
ona (sic)l Eseritura Santan, bere J aungoico Se-
mia guizoneguinbafio aseoz ta ascoz lenago
Ysraeltarrae Ygitutic ateracituban demporan.
Jaubetunaieituban onec Jaungoicuac Promisi-
noeco bazter eder eztiz ta ugaritasunez beteri-
-cuagaz. Eguineituban J aungoicuae Moisesen
vitartez mirari andiae, erreea guztiac odoltu-
tencitubala~, laino baleez Ygitu guztia estaldu
ta onelaco beste gauza izugarriequin. Egunian
bano egunian gogortubago eguitenzan Faraon
Erregue gaistuaren viotza. Onembeste jazoten-
jaco J aungoieuaren dei gozuei enzuterie emo-
tenezteutsan pecatariari. Orduban esatendeu-
tsa Jaungoicuae Moisesi: Badaquizu zuc, Moi-
ses, bai, Ygituar gogororrec eenzaerasonaiez
eguinizanditudan mirari andiac. Bafia ezjat
beste aimbeste igaroco oran nic eguingododan
gauza bildurgarribaten ondoren.
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berCR pe3D' bcriraco guclditaci
naiac. BA.da9UU.U zuc MOY.
f~s " b3i, IGYro !ogor orice
c,cnturaci naicz t ta ZUCQ aide,
oraindaDOcoan me cguin izan-du du<bna (cguin citucn gllrc
Jangoico.lc EGYPton hordurl-
co anitz g~lIz·amg~rri. [:1 lni.
lagro) j •••••••
.• ,. cz da .bcrc b.tt plcrc3tuco',
cz, orain nie eguin gogo du-
d3n. ga~ bat cguin ondc»nl
ca cgniiicn due bau &lit. kW,
~ luZltU baguc.
(Or~AIN arquitzcA •
.e zucc urtearCD kmbicXo
iUcan. ~bada il1 GUCD amaJaut.
pCQI gau-crdiaD jJJa,g~..
tuco dira J zuec ecufico deza.
ten ~zala, IGYPto gu~ncn.
oncn ganadu guaen ancco
.embici-jJioac. El-ZAIO barca..
UCO, ez, ERREgl1crc:n SCDle
ndienari ) etz:tio barcatuco , cz,
relon ·d~gui~11 arquitz.cll den,
A.ndre crrumcia-renari; cz et,
ALb"cU1l1e charrari ere.
ZUEN artcco humec~
~dO ISRAEL.d3rrcl1 lC'lnbicl j.l.oci bercbar guerra ez ~quicn,~uin bclur dezuc zucc:, oniQcrratcra noana.
.. ."
JA1TSlco dira human
odol bcca-rc,]uin bcrCD cchcco
:atuira. ca t bcrequin. darama"
ten t odob·rcquin bulbco du.
le cchc b~coiac:cg.lC bcren 'te-
mar'o guc:i~ i ca aweo 'du~c
hag bildolC-odolcz den guaa
bllOi~e-ltorri(ua.
Afl
ETA eer aguit\1 , cdo
eer gUCIt3tU ote een gucro ~
Bada ill onen amalaugarren gaverdian,
illic2 guelditucodira zubec icusicodituzun le-
guez, Ygitu-guizonen ta orren abere edo gana-
du guztien arteco lenen jaiuac. Ezteutsat par-
catuco Erregueren seme andienari; ez preson-
deguian egongodan andra erromesaren
semiari, ez eta astacume charrari bere. Eta zu-
ben semiai edo Ysraelgo legen-jaiuai bardin
igaro eztaquien bustieo dituzube bildots zuri
ederbaten odolagaz zeuben echetaco atemarco
guztiac. '
Eta eer deriehazube jazojacuela, neure Chris-
tinaubae? YIl aren amalaugarren gaverdian,
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GURE Jangoico nUi-
ta~arria~ MOYfeu crranica..
co gucia.
ILL bcrarcn amalaur-
garrrn glu-crdian alirzeR da,
gurc Jangoico3c a[[~r:1co berc·
,i zucn, llrzallea t l1czen i ~
ilrzen difU g:lU h~rtal1- bercant
t t. anit~ luzatu bJglle) .~A·
RAon ERl\Eguercn lcmblClCO
Scmea, ta gaiictJCO IGYPto g~­
,ia1 humc, edo Sfll1C lembt-
ci~jaio gucia~ ; bana urbiJdu
b~~uc, acari2c, bildors odolcz
bctCJc, ceduzcatcll , echecta..
11; ta viciric uzten cituela IS-
ltAELdarren humc J ta lcm-
bici-jaio guciac. .
lLTZAlIearen lan lZU..
g~rri hau ccuti zutenean, arri-
tuac guelJitu cinn ERREguc
J:ARAon , ca gJiicraco IGY1'eo
.guciac i eta g~u bcrean, fa bat
ere luutu gabc t cnlao i;godu
cien MOYfcfi. ca ISRRAELdar
guciei t berac: nai ~utcn toqui-
Ja joatcco , ca ~tequil) btltciID,
bercn gauza gueiaeeramatcco,
bereft bainlcna, ta liccnci oCo-
o(oa i ta. lembaitlcn atcra cl·
tecen ~10YTcs , ta lSRAELda(
guciac EGYPtotic, CUlan cicz-
ten IGYar gogorrac, lSRA·
ELcUrrac CfC3th cirucn I .cre.
ta ~i1lar guciac, eta, norc~da·
qui , ccmbat oial t ca foncco.
Genef. J ~. ~ v. I.
ECUSten dczu zuc haul·
ECUSten dezu zuc I ISRAEL-
dar gaifocQ. aide humcm ba-,
ten od0la-rcquin Jangoico
maita-garriac eguin izandll.
ricacoa l
BAI ~
BADA of".lin ZwC ecuC.
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bijalduten dau Jaung[oicu]ac Aingueru illzai-
llebat; ta iltenditu gau atan Faraon Erregueren
lenengo semia, ta gafieraco Ygituarguztien
hume edo seme lenenjaio guztiac. Arrituta
gueldituciran Erregue ta beste guztiac, ta ber-
tati emoneutsen Ysraeltar guztiai, gauza ta
ondasun guztiac arturic nai eben lecura juate-
co licencia, edo baimena.
Icustendozu zuc au? Icustendozu celan bil-
dotsbaten odolac libraucituban Ysraeltarrac
Aingueru .ilzalliaren escubetatic? Etzan bada
jazoera guztiau Altaraco Sacramentuban igaro-
tendanaren Yrudia bano. Jesus maitia da gure
vildotsa, guc janguenguian errezana bere pasi-
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ten dezun, hau gucia cla , gure
JESUS ALDArcan guc1ditU CC:~
n~tic I cnlcnso glUe comunio-
I1c-ctan ($\1 nor t edo bc~
du~nac I~tera) gUCrtltZCB
dcnarcn itzala, ta iduria: 15-
RAELdarrcn hordLICo humer-
ria, cdo bildotfa da alabaDa,
ALDAICCO SACRAlnCntu an-
dun arquitZCD den. gure JE..
SUSc:n aiO[ZUIa , la imagina:
UILDOTS gure janari
egnina d~ J b~da, gurc JE-
~ US 1l1;litJ garria. cQo mait1-
g.lrLl.1fCn gorpuu.a, t3 gure ja-
1~3ri, bere PASSlonc janr.lCo
n-eq \.le 1 ca [OrnlCnN guci~
ii~n t C3 gurl1tz~t(211 Sll·"Qa Wtulic, cdQ~' fCl1dor.
rez jOhric c[rea ;
L~~
ONGUI: liiia cor
Cbtorquio ongui cO.muniatzcn
6ien cdoccoi t BILdors ccler,
JESUi nlaita-garriarCfl aragui,
cdo GOltpurz-ODOlac j3ten
clicuen , edo cOl11unur£Cn den
aldi oricc.\o ~
136-\1 , dio San JOAN
CHRlioftonloc i bait biIJors
ar JESUS onaren odoI.c ur-
rraczen, ra. aienJ[zc:n ditU,
ongui C01l111ni~[.zen de1Urcl~
~illC:[·ct4ric t 1uleccco et!ai
oac : hi, ragu,s AI'" D'~•
• ,s , tr ,'",ul IjJi fAcit.
rutze batian guztia sarturic, ta ulce sendo go-
gorrez erria. Bada cembat ondasun ecarrico ez-
teutsaz ondo prestauta jatendabenari? Bai, esa-
tendau S(a)n Chrisostomoc, bildotsas (?)3 Jesus
oonaren odolac urrindu, ta botatenditu, ondo
comulguetandanaren bazterretic Ynfernuco
arerio gaistuac. Hie sanguis areet Daemones, et
proeul esse facit.
. . ~ . . . .. "
CEIt cguiiien ctzcnu·
que ZUC t cere aldcUc aicna...
tzcco t zurc ondorcn dabi..
lIen , Z3cur amurraCU3 ~ ETA
cz daquizu"ZUC., cz dela , (u-
Cer eguingocenduque zuc zure ondoren da-
billen chacur amurratuba zeure altetic botate-
co? Eta eztaquizu Munduco chacur amurratu-
guztiac bano gaistuago dala Ynfernucua, ibil-
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lececo g~jiloo be~in, Z3CUr
~l11Llrra[uric , eta tillececo za..
CUI onel1 Jlllurracio gucia dc:-
la zurc gain t cdo c~ntta.t ta
2,U cere bccat~aren lZurr1ZCO
ozc~-requin ill otu, edo cer~
~n~nl1n guztiz galdLla Utl.l
nalCZ
GAlStoac din GENIi.
Sac t g2iAoac din l"URcoac,
eta gaift~c JUDA-tar gogo~·
rac; eta iNr gaift~onec di-
. ra D1UndU gaitloarcn zaruic an-
dicoa; bacb orice: din JUtr"o
guci-eraric gucicn-!uacnac. '
BMi2\ ez dir3 m£. ez,
.euCc21Juncn crrietaco animCI1
c[lai cClltaaaUc3c) ez da ala-
bam cufcaIJuncn clri , gurc~
etan bcintz:1t , CIa onctaCO
gcnda-guiroric.
GUl\E em-ct2Co , tI
gure aniulCl1 ctfaW: t cd~ gu.
re a!dC-cE2CO mundu gaiftoa
da, bcrcn bacaio onJoan pi£.
. uturic arquituo. dir:lncD_&~
dc-1a1Ia t orice dira alabaDa~
Wam b2~ vici diIaa t TOR·
cocn G£Nti1cn t Q JUDAru
gogo;rco cran vici dir~n, gaiC~
. ;, roac t eta cmengo puc mun..
.dQ ~rcn zatiac.
: GUl\.E mccoA fa baz,.
·tu gacieraco nll1n~U g;l1iloeic
~a-du bcrc 1~url1-23g1.1i:L ,. cdo
Illall'.ltuliCl i fa m~n.ltzallc hall
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tendalaco nundic ta celan pecatuban jau-
sieraguingodeutsun? Eztira onetan amaituten
gure arerijo guztiac. Badira best"e bi arpegui
onagaz engafiau ta galduguragaitubenac. Onec
dira Munduba ta Araguia.
Gure ]aung[oicu]ac eguinico Munduba,
bere escubetaco eguifia dalaco, da ezaintasunic
eztaucana. Ederrac dira Cerubac, ederrac Yza-
rrac, ederrac Eguzquia ta Yrarguia, ederrac
Ychasuac, Arbolac ta choriac. Brant valde bo-
na, bafia Mundu guztiz gaistua da beste .Mun-
duerabat, ta Jesu Chr[ist]oc gorroto andia
deutsana, ta ceifiegaitic esatendeuscun eztai-
gula amau, bere ondasun guztiacaz. Nolite di-
ligere Mundum, neque quae sunt Mundi.
Gaistuac dira Gentilac, gaistuac Turcubac,
gaistuac herege ta )udegu gogorrac,- ta onec
dira Mundu gaistuaren zatiric andiena, bada
onec dira lurreco guztietatic gueien gueienac.
Bafia eztira onec, ez euscaldunen errietaco ari-
men arerio tentazalliac; eztalaco errionetan
ot;lelaco gendaguiroric. Gure errietaco edo gu-
re arimen areriuac, edo gure aldetaco mundu
gaistua da, b~tiatu ezquero gaistoturic' vicidi-
ran gente cenzun bagaco asco. Onec dira Ba-
tiatubaga vicidiran Turcuben, Gentilen, ta )u-
deguben eran vicidiran gaistuac, edo gure
emengo mundu deunguiaren zatiac. Mundu
gaisto onec badauca aguinzalle, edo Buruza-
guia.
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·G.1 (uJccCCO gure ctfai galgu-
lia..
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_ BlTllU-zaguj.cdo PRIN·
dpe gaifto once eraguiren diez..
le berc nlUnducoci, edo gm-
to- galdu guciei, at dituen , bl\
tiquin crrcbes gl1ciac: era ga-
ciac ciita,. s. Joancc bereiftc:n
4itucn, irurvidc:cratic batcz da-
~iltz3nae i edo' dir:l Alt AGUI-
JIZUlureOI NA!cundc loiac ; bi"
"hoa dirl1· 221e b:ttCll nai crrc-
Gefac ,cdo-, antuftez bereric da-
billen, b111U arroarcn gUr3 gal-
garri2c: 6mnt, quod e)l '" mu"',,
'.(}ilCllpi!'tnri" CA"lis tJt , &- CDHC"·
li{c,,,ri,, CCulIiTII,n, & fup,,.gM ,;14•
.lo3n. 2. J 6.
BEH.l:.N gogo' gaiftoac
efcatzen diena da t gaiftoei Lb··
lecccoac craguitcn diena; Cl
Q:re g4tiC;1rquitzcn diru fulecc-
co er~guiJle g:\ifto~c al'it~ egui-
l1c, ta berc lIlunduco~ gcndcJ
.'91
~lUNdu gaiftoco gaif-
foac beICn" gaizquicn Cl,;lllll-a!4'
di..c[3n gaizqui cgum oi die o~
gui vici dir:tnci; la orIC ~a[ic
dira nlUndu g~ifto(o &:li£toac.
ongui vici uirancn plsar~i
gailteac. .
· MUNda gaiftoca gaiftoae
cguin oi die onc:i bcrcn gm.
qui hau • edo bercn lan galfto-
cquin lan gaifto;lc eguiten cr~~
cutliz ; cdo bn gajLtoa~onc)
crasuitcn dieztcb.
. ~lUNduco gJifi'02C' c!ui4
rcn die onei bcr~l1 gaizquja,
beinic-bein elmnez oriei berea
gauZ3 ~fto-cqDin gaifia-vidca:
Buruzagui edo Principe gaisto onec eragui-
ten deutsez bere munducuei, edo gaisto galdu
guztiei aldituban asmo lan ciquin errebes guz-
tiac; eta guztiac dira S[a]n Juanec bereistu edo
sefialetan dituban "iru videetatic batez dabilza-
zanac; edo dira aragui lizunaren naicunde
loiac; viotz diru zalebaten naiari errebesac,edo
antustez, astintasun edo soverbiaz beteric da-
billen buru arruaren gurari galgarriac. Omne
quod est in mundo concupiscentia carnis est, et con-
cupiscentia oculorum et superbia vitae.
Euren gogo gaistuac escatuten deutsena da
gaistuari Y nfernucuac eragui tendeutsena.
Orregaitic arquitutenditu eraguille gaisto
onec bere lagun modu asco. Mundu gaistuaren
gaistuac dira ondo vicidiranen arerio galgarri
andiac. Mundu gaistoco gaistuac eztira ibilten
onei gaistaqueriac eracusten edo lan gaistuac
eraguin naiez? Munduco gaistuac eure (SiC)4
gaisquieguinequin emotendeutse ascorigaista-
vidia5• Bada gaistaqueriac icusiagaz galcenda
pecaturaco bildurra, Espiritu S[antu]ba (SiC)6
berac esatendeutsu, gaistuacaz bazabilz gaisto-
tuco zariala.
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bada t ecutiz icau 01 dir:l , beLt<:
gaU2JC bC'X:lIJ , .gaizquiac erei
gaizquiJc CguitCll ccubz ga]tzen
da, g~izquiac cguiteco t bc~u~..
1'2 ; ra ez da err~ , ez' ,. galqul-
guillcei begtlira vicirzec1,ta gJiz4l
quiric ez cgui[c~:t:l EJpiri[u~~ll\­
tu berac Cfra"n digu, g.1i{\oa-lc-
quin ba-zabi![Z:J,gtlillatuco zara.
ta, cel11bJt e(c:, zu-requin dabi-
lien) g.lltloa g~ifto:lgo den, all1-
bat g3in:o~1 go zure anil11aren
dac 0 ,. edo 'anlbar b1kcl·rago
gaifratuco ~i[U hare ~u. GAlS-
[O.1C era onet3tl onari' gaifta-
.queri:l er:\cufrea b:100 ere. 1 gai(!'
rOJgo da , gaift0JC o11ari g~if­
t~ql1eri bera. ~rJguitea.
llEltE gaifu-queri Jlall
crJguin d;zoquc gai&lac ona....
~~ ..
.n hondrac.o gaucetan, onda-
i~ln-gauCet~ll , edo bere :loi-
Jll.1CO gauzetan.
~El{E. anilnJco gauze.
ta~ ,.g~zqu'1C eraguiten dio~ca
gaiftO~lC o~lari I. hare cni cr.l-
guiten diozcanean t bebar ez
~iran , loiqueriac ,eb.l(le.lC, edo
berczc gauZ1 g.ui\oac.
uNDAlun .gauz-etan
pizqutlc cragl1icen diozctl gait;"
19a~ onari, anac ~iftoarcn cr-
unae gatic nO[~lti qucntzcn
b~-diolaca bcre g.1uuc,· cdo
~m3tcn cz·~"diQzca, !uti cia-
10ZQl13C.
ETA-hondran gaizqniac
~raguitCll diQzc.l gi5lil\otlc 00
gc1ifo berari 1 gJi(\o~ onari at:
nu-ra~tcn diozcancao, ez diran.
gauzclc, aguer-cral-ccn dioza-
l1ean "gardenc e~n bch~r lu-
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Gach asco eguitendabe onelaco gendaguiro
charrae, honrraeo gaucetan, ondasun gaucetan,
edo bere arimaco gaueetan.
Arimaeo gaucetan calte ta gaistaqueria an-
diac eguinoiditube eraguin naiez dabilzanian,
biareztiran loiqueriac, ta beste gauza leeu san-
tuonetan aitatueeinleiquezanae. Ondasun gau-
cetan charqueria ta calte andiac eguin oiditu-
be, eure (sicf conseju, edo eguite deungacgai-
tic quencenditubenian besten gauza, edo
emoten ezpaditu bestei jatorcuezanac. Honra-
co gaucetan calte ta gaistaqueriac eguiten-
ditube asmetan ditubenian eztiran gauzac,
aguertutenditubenian gorderic edo ezcutuban
egonbiarleuquen gauzac, edo esan erasotendi-
tubenian esan biar eztiranac.
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queen ~ gJuzac, cdo crran-eraz·
,co tiiozctlnean err.ln behar erzi..
.ran,gauzac,cdo, erran bc\ur cz
-oran , crtlO ·crran-craztcn dioz.
.cancan.
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ETA cenlbat t eta· cem-
bat arqllituco ditUZll zuc mun-
du galg3rri onet3CO g.luloc\l
~rtc41n, .bc:ren n\~na[ze t berell
adirazte. eJo hiczezco t cao latl
maCl1rrezco beretl cracuftc gtliC-
-to-eq.uin .ongui vici diCUl,·~
foei gJi~qlliren 9.lt ~ cdQ ~c
aagwccn ez diclUC t
Eta cembat billatuco dituzu Mundu galga-
rri onetaco gaistuenartian, euren aguindute,
edo verbazco edo lan macurrezco eracuste gais-
tuacaz ondo vicico cirian gaisuei pecaturaco
subac emon eztitubenac? Emacume tristia,
nundic etorrijatzun araco zeure Jesus maitia-
ren gracia galceia pensamentuzco edo eguitez-
co gozaldi gaistobategaz, ezpada Diabruba ba-
fio urrinago bota etzendubalaco zeuc daquizun
araco adisquide falsua? (Amaitu gabe, jarraiko
orrialderik ezpaitugu aurkitu).
Oharrak eta zuzenketak: 1 onac; 2 azpian illac; 3 bil-
dotsos? 4 euren; S azpian gaista-videa 6 S[antu]bac; 7 euren.
BA. dir.a mundl1 Cl)ctalk&~.dca't, bcrCll .Jangoi~J~gok~dda.~o~.p~
cz adiOl cguitcn. diorenaC: j,~
Ea,. cranzuna gatic.eta at-&"
3. PLATICA DEL CORAZON DE JESUS SOBRE LA
ADORACION DE LOS REIES
Vidimus stellam in Oriente et venimus
adorare eum. Mat. 2. 2.
o Munduba, ce illuntasunian zagozan aim-
beste arguiren artian! Badira Mundu onetan
guizon ta emacume asco Jaungoico ona deiez
egonarren, enzuteric emotenezteutsenac; baita
ta eranzunagaitic, ta beraganaco asmuac artua-
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nat;o· afmo:l ann- ,.~ ='t JaD--
goicoa gaoa. ~r;aman. vidcric
~D cz. dutcnac J cdo,.~·
CO vidca artu. ond~).g~.
be , cdo, at=Ja; irz.ukzcn di,.
Im\aC. &. dira, cz. l~oriP
craqc ,.Cco.wL~ bohat QG~
rcnac•. ODC' ouciac beticQ.gal-
duco diaDa,~dUaa Ciiicz. ~
J,\UaL nai. du~, dira,.JESUS·
onarcn. Otl· ,0DaC, eta. dciac
~ditun. dituztcnac.. Qriec dim
JESUS bcrac hein cncudi.dicn,.
Cl berac arturicaco videm az.
~uen, hordutaiio , cdo. bCrac.
it :lIte gucian irauccn dl1tena.c•
... "-diIa anitz, g,~
to Jaunae dionaz,. Dl11I1d1t $11"
ci.1n dirancn arteal1" hau CgulteDt
dnrcnac;bada dioANITZ Dl1\/\
DElYUAC I eta GUTI AUT·
SETSlAC t cdo. anirzj deiac~_
diet( izaaca. "cdo-gogarguiz, ca
.iDf~QQCZ.~ ), $'. bafia.
~dimt _ni,gana~~'-'
Cia CcD1rac_; .;I~~
~ i 1•..0 ,,...-~~,Matb.:·ao.
ZQdonc,o~p~Pc~~,~~l.pg1·~CZCD.~Q·
tcD.. inn'qf~~'~, onCll
eGg., ibilU. bcbal au~, I ODCI1
lap iz30 nai duteoac.
Nota dabilru b3da irut
ERREGU£ 'oDec , cdo cer
cguiten dute,. jESUS arqlli~
tzcco ~ Beinic..beiJ1, iza~ her...
riarcn, edo izaU2z dtSrzen di-
tUCll, Jangoicoarcn d~ia adit~
hOIduc9,)pr~atzcn a!i" ~rCll~
2, 'S I-
vidCl2CO behar dituztCD t - gau-
.za guciac; ca gu,iac prcftatll.
guz.tiz W1:crJ t~ cciA ~bcquil
bada kn b.ulo t lell berell J~u.
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rren, bere vide santuban sartuguxaeztabenac,
ta azquenian vide on~tan sartuarren, naguituta
leguez atzera viurtuten diranac, ichitendeutse-
la Jaungoicuari Judasen guisan eceberezqueri-
ja char batzubecgaitic. Bafia onicuac (sic)1 ezti-
ra Ceruban sartuco. Onec guztijoc betico gal-
duco diranac dira. Ceruban sartu naidabenac
Jesus onaren ots onac ta deiac enzunbiarcodi-
tu. Onec dira Jesus onac eracutsi deutsen vi-
dian sartuta azquen ordurafio edo illarte guzti-
jan irauten dabenac.
Bafia ezdira asco au eguitendabenac? Je-
suCh(rist)oc bere aotic eranzungo deutsu. As-
co dira deitubac, eta Ceruraco alderatubac
guztiz guichi. Auda: Ascori dei eguitendeu-
tset izarrez, gogarguiz, edo adimentuco, ta vo-
rondateco arguitasunaguaz (sic)2, ta concienci-
jaco icarequin, bafia guichic izar onei jarraitu-
gu~adeutse ta ascoc amatetanditube nic
emonico' arguitasunac ta conciencijaco dei, ta
aguincadac. Multi sunt vocati, pauci vero electi;
Guichi onen artecuac ciran iru Erregue Mago
edo Jaquintsubac. Eta aen erara Jesus maitia
billatuteneztabenac, galduco dira.
Badaquizu, neure Christinaubac, cer eguie-
ben iru Erregue onec Jesus ona billatuteco?
Befiic ben izarraren vitartez Jaungoicuac egui-
nico deija enzunorduco, prestetan asi, euren
videraco biar cituben gauza guzti jac, ta guzti-
jac prestau laster ta ondo. Bada, len bano len,
Jesusaganatlltiagaitic billatucituben euren vi-
deraco Zaldijen orden Dromedarijuac, ceinzuc
dirian Zaldijac bano viciruago dabilzan ani-
malija batzuc, ta ichicituben biar etzirian gau-
za guztijac.
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na ganatze.l gatic, billatu cl •
tuztcn bcren J/jderaco, z.AL.
Dlcn ordcz, DROMEDAllIO.·
ac { oriec din. zaldiac 'baDo,
Yiciro3g0 dabilaan, tl fCGdor·
ragoac cliun, ganad1w:).: eta,
once bezala, billatzCl1 Clituztc
g~ncraco g~uzac ere J ra uztcn
dituztc videnco bcbar Ctciran,
cdo vidcan luza-taucCG QEanJ
ga9Za .guciac.
Gauzac .ptT#apl-hor-
duco,~~CD ~,~~
~q~_ ~'~C~lC t et1 am___
f~ .betcD Vldcz. Eta, .~..
d1 guri guercn \idcraco" era-
cu(\:cn. digl:1tCl\ t bi-garrcngaas-
~. Baiia 110iz atera ore cUaa. be·
Icn Erri-31de-eutid Nega' otza-
ren erdi-crJial1. NOel d03~
j'tSUSen bin~. Nor d2 JESUS~
Aue l~o b\:rri h.\t. Non 'jaio .
da l~ jlqllin ERREGUEAC
bCrJc erc. Eta ai-ere JESUS-
'ell bilbr3 do.lZ! B3i bada. AB·
di3 cell nombJit olien JESUS-
cculi-naia ! Andia t b.1i j bai-ra,
JESUS betac bere ganaco vi-
4~ ~tacut!icu cielaco, uLka.
ra c1per~ntza ere.
2.-5'-1
~ 9 ERIlEGUa
JaunaCi: ~1;.~Jp&USA.
LEN~ ~m~.;~~~~I:Do.~~..~~.~nee.~d_.n:-·: . '.~~ _s. ...,bak'~Ea :..cbqwrJIM·. . '··6
logOrAtL1cO zaioll H£RODESi,.
z.u~ bczalaco,.guizon. baCZL1~
bateun. or- f ca. bcI:arcn.baimo-
mc· bape Wtu Dl2ztek,.adi.~
ucn dacneao.l: .p~ef~·
W-craz.tCn: ba zaimzrc;. an.or·
"tcmn uztCCO ,. cdo andic atc.·
n t ta. crriCO.~ begWc.can.
i11-cmztcco t.
. . . .
Gauzac prestauta avijaucirian juaten. Bana
ce eratan urteeteben euren erri aldetatic? Ne-
gu otzaren erdijan. Ta poz andijagaz otzaren
bildurbaga, cergaitic joiazan Jesusenbilla. 0
ce andija zan Erregue onec euquen Jesus icusi
naja! Ta ce andija zan Jesusec eutsen amado-
jua! (SiC)3, bada beste asco illumbian ichita, ar-
guitucituban bera ezagututeco. 0 cer zor an-
dijac deutsaguzan gueure Jesus onari! Ychiric
aimbeste Gentil, Turcu, Judegu ta Herege.
illuntasun andijetan ta Ynfernuco vide artez
artezian, arguitu gaitu gu, emonizan deuscula
bere ezagueria, ta ifiniizangaitubala Ceruco vi-
dian. Bana: ha gure zoricharrecuac videoneta-
tic aldeeguitenbadogu! 0 gure errucarrijac,
bald.in Jaungoicuac bijaldurico izar ederar-
guioni jarraituten ezpadeutsagu! Eta gure gal-
dubac baldin izar arguiederra ezcutetanbajacu,
ta urtetenbadeuscu Diabrubac videra beste
izar char ta irudi utsezco bategaz beraganatu-
teco!
Jarraidaijogun Erregueonen ibilleriari, ta
icusico dogu, celan Munduco gach peligru
guztiac ichita, doiazan4 Jesusen billa. Jerusale-
nen arquitutenzan orduban Herodes .erichan
Erregue gaistobat. Ezequijen cer gogoratuco
jacon Herodesi jaquitebanian bere baimen edo
licencija baga sartutenciriala Jerusalenen. Bil-
durtuceitezan Presondeguirembaten sartuera-
so, an ustelduten ichi edo andic atera, ta errico
guztijen 'beguijetan illeraguinezeguizan.
Ycustendozu oran cer eguieben iruerregue
onec! Bada zu Jesusaganaco atzeratutenbazai-
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Emftcn. dczu t UlU Elt-
llEGUEAC. egWrcn. duteDal
EcufteIL dczu·t Ilola. ,dabijrzaD·
once,.JESTJ~ bilIan dabikza.···
nean i.lca1izurca=c·,izar bet-·
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tube Munduco hista ta barreburlac, Munduco
peligru gorputzarenac, oquer ibillico zara, ta
J esusonagaz cer icusi euquico eztozu, bada 10-
tsatuten5 bagara Munducuacgaitic bere servi-
tzari izaten, 10tsatucodala6, esatendeuscu, bera
bere, gure Jauna ta Aita izaten. Cer izangozan
Erregue. Santuonecaz baldin Herodesen bildu-
rragaitic, vide luce, ta otzandijagaitic gueldi-
tubalira euren echetan alperrerijan? Jazoco ja-
cuen euren lagun ascori jazojacuena. Ezeben
billatuco JesuCh(rist)o ta galducocirian. Ezja-
cuen bigarrenian aguertuco izarra, ta ezeben
arquituco Jesus jajozan lecuba.O cer zorione-
cuac Erregue onec, esangodozu, bada alan ar-
guituz~tuban J aungoicuac!
Bafia erdu ona au dinozun guiza char edo
emacumea. Eztozu zuc bere nois edo nois icusi
zeure Jaungoico onac bijaldudeutsun izar edo
gogarguirembat edo beste? Zuretzat zure
J aungoicuaren izarrac ciran, zure -Gurasuen,
Zarraguen, Confesorien edo Predicadorien,
verbac ta esanac. Eta cembat bider dei eguin-
deutsu zeure Jaungoico onac, Gurasoen esana-
caz? Eta 0 Guraso madaricatu, ta zoricharre-
cuac, baldin arguitu ezpazaitube ta gaistuago
dana exemplu charrez vide gaistuetan sartuba-
zaitube! Cembat bider esandeutsube Confesore
edo ondo naideutsubenac, ichidaguizuzala
onelaco, ta alaco lagun, conversacinoe, ta jos-
taqueta charrae. Juan zaitezala, sarri Elixara
Mezac enzutera, ondo ondo prestauric confe-
sau ta comulguetara, ta igaro daguizuzalaJaie-
gunac Jaungoicuac naidituban gaucetan ichi-
ric pecaturaco vidian ifintedaben ibillera zora-
querijaz batericuei!7 Cembat vider Predieadoriac,
edo iraeurri izandituzun liburubac, aituera-
guindeutsube, zure, deiez daguala Jesus ona,
zu galdu ta jausi etzaitezan Ynfernuco onda-
rretan, goitudaguizuzala naiera eharrae, etzai-
tezala egon gusto areen Diabruban (SiC)8 ecar-
tendeutsuzan pensamentu charretan, lagunta-
suna onetaco escatutendeutsazula Jesus onari,
bere Ama maite, edo Aingueru Gordetzaillia-
ri. Orra cer izar ederrac. Orra cer arguitasunac.
Zuc izandituzun barruco dardarac, bildurrac,
ondunaiac, edo obetuteco goguac, eztira izan
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Cerueo izar barrijae? Bafia beguiratu deutsezu
eontuz ~a hastiro izar orrei, ta jarraituizan-
deutsezu, Erregue Santuben erara, Jesus on
maitegarrija billatuteeo?
Ori eguin baeendu orandafioeuan etzinian
egongo gaur ez zagozan era char galduban.
Etzenduban euquieo, daueazun leguez, peeatu
loitu, ta illda zeure arima triste ori. Etzeuntsan
eguingo gaur Jesus onmaitagarrijari eguin-
tendutsazun presente iehusi loi eiquina zeure
arima zantar Ynfernueoz beterieo orregaz. Eu-
quieo eenduban, bai, beeaturie baga, ta apain-
duta zeure arima ori Jesu Chr(isto)ren, ta Ce-
rueD Aingueruben toqui eder eguinie. Eta on-
la opaieguingo zeuntsan9 gaur ta beste egun
guztijetan, Erregue Santubae leguez Yneenso
orde oraeino ta eseaera baliotsubae, ta urre or-
dez, esandogun leguezeo arima edo viotz guz-
tiz garbi edertuba.
Bafia ori eguin biarrian, ezteutsezu batzu-
betan beguiratubere izar Jaungoieuaren orrei,
ta beguiratudeutsezunian bere ez beguiratuba
eguindeutsezu; bada enzuterie emonbaga, edo
enzutioe laster aztuta zeure asrno, ta gogo
guztijae lurreratu dituzu. Bada eelan mindueo
eztabe Jesus ona gure eharqueri, ta esquerga-
betasunae? Yehideutsazu J esusagana orafi, ta
guero Cerura eruanguraeenduzan Yzar ederrai,
ta jarraitu deutsazu illuntasunari, edo izar
gaisto videroquer (SiC)lO lapur gaistoz beterieo-
tic Ynfernura eruanizangura zaitubanari? Bada
nori dei eguingo deutsat, dirauseu Jaungoieo
onae, Jeremias Profeta santubaren vitartez?
Nun arquitueo ditut, nire izar ederrari jarrai-
tuteeo, ta neure verba gozo onae enzuteeo da-
gozan Guizonae? Nire erritar guztiae gortuten
dira nire verba guztietara. Eeee verbum Domi-
ni factum est eis in oprobrium. Goguae emo-
tendeutsena eguiten dabilz aspaldi guztian.
Cerbait nie adieraso ordueo, anda11 enzunez
naja, anda hista ta barre eguitia, et non susci-
pient illude Zoro baten verbae balira leguezeuae
dira orrenzat nire verba zuzenae bere.
Ezpabere esaneguidazu. Cembat Jaungoi-
euaren enzundituzun verbetatie artu dituzu?
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Cembat J aineuaren gauzon enzundituzu
eehian, Eleisan, auzuan, ta noredaqui cembat
toquitan? Bafia aieiaren ots uts batzubec izan
balira bano, aseo gueiago beguiratuezteutsezu.
Eta eztaau zue hista ta barre eguitia Jaungoi-
cuaren verba onai? Au da Erregue Santubac
emoten deuseuben Exemplubai jarraitutia?
Ez, neure Christinaubae, ez. Bafia noraeo dira
Jesus billatu ta arquituten eztabenae? Ah neu-
re Jaineo maite jaio barrija! Ez Ceruco atse-
guin gozuetara! Ez zure arpegui ederra ieuste-
.ra. 0 zori galduco guizon edo emaeume Jain-
euaren dejetara gortuta zagozanae! Cergaitie
zara viotz gogorreeua beretzat ta ain biguna
gaistaquerijetaraco? Cerre ibilli oizarian zeure
Jaunonaren iguesi leguez, ta zeure gogoerara.
Cerren ibillioi?~rian jolas arifien, jostaqueta ta
ibilleragalgarrijen eguitecocharren ondoren;
eta eerren oQ.lan dabilzanen belarrijae arquitu-
ten eztiran Jaineuaren verba leun erne ederrae
enzunleiquezan eran. 0 Zorigaistoeo ibillera,
ta ieusqueta gaistuae! Au da Jaungoico onari
zordeutsazuna12~ zure billa jatsizalaco Ceru al-
tubetatie?
(Ondorengo zati honek ere platika berekoa
dirudi)
Eztago Jesus onari gejago (sic) aserratuera-
guitendeutsan gauzarie bere mesede ta esane-
tara gortubae egotia bano. Ah zorigalduco Co-
rozain ta Bethsaidatarrae! Ah zubei ieharaten-
deutsun amai arrigarria! Bafia eergaitie? Cerren
esateneutsen Jesus onae. Cerren eguin banitu
Tiro ta Sidonijatarren artian zuben artian
eguinditudan icusearri mirarizcuae, zubei
eguindeutsubedazan Sermoiae anchina eguin-
goeben peniteneija Cilieijoz ta autsez janeita.
Olim in Cinere et Cilicio poenitentiam egissent.
Beste onembeste gugaz eguitendau. MilIa
vider avisaudeutsu eoneijeneijaeo, ta predica-
dorien dejequin~ Baldin beste erri aseori eguin
baleutsaz Jaincuae guri eguindeuscuzan dejac,
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anchina penitencia eguingo eben. Asco izango
cirian aen artian Santubac. Bafia celan esango-
deuscuzan ajac, ta celan esatendaguan bere ar-
tian J esusona guc enzunezarren, Corozaintar
gaistuai leguez. Bildurtugaitez (SiC)13 que.n~
dueztaiguza,n emondeuscuzan arguitasunac,
beste batzubei emoteco. Au da J aincuac eguin
oidaben castiguric andijena, pecatarijequin.
Baiia ez arren Jesus ona. Ez gugaz eguin on...
lango gauzaric. Emon eguiguzu bai gracija
gure adimentuben arguitzallia ezagutudagui-
guzan zeure aurrian gueure utseguite guztijac.
Negarrez urfuten gariala gacheguifiacgaitic .
Bai arren, bai.
Para despues de la Oracion
Premija ta biarretan arquitutenzarian Gui-
gonac, dirauscu Jesus onae, cergaitic arcene~ti­
tuzu zuri ondonaiez esquincen deutsudai!an
ondasunac?14 Uste galdubac ga1duric zauque.z.
Gracij~ j~nciric zagozala uste arren, arqllitu-
tenzara fIlenturaz loituric. Zuri au adieraso
naiez "ibilli izan naz aspaldico demporetan. Ba-
iia bg~aizannozu zeure Biotzetic loiquerijabati
leCU@fJlotiarren. Cembat croscaca ta dei egllin-
deUf$udaz? Baiia 10 egonizanzara zeure uts~~
tan~ ta zoraquerijetan, ta. bildurnaz orafigo de~
jagal bere etzariala guztiz esnat~co, ta ezenzu~
naeguingo deutsezula nire dei, ta croscada
guztieL Biurtucozariala zeure lagun charr@ta~
ra, ta guichienez niri bano arpegui obia ifini~
codeutsezula.
Ab neure Jesus maitagarria!, ta zure one-
guija! Nire arima errebes ebillen baten ondo...
ren ibillico cinan zu, ibilli zaran eran, ta gal~
dua l~~u~z? Zeu nire deiez, neure Jesus maita-
garrija, ta ni ondasunez betetaco asmuan
ilimb~~te a1ditan, ta ni zure viotzaren igu~sj
p~ti:t. ta gordeca, arerijobat bacina leguez? As-
m~uleite nire zoroquerija bano andijagoric!
D~iia zuri -esquerrac. Berandubadabere, ezagu--
tudgt nic hau, ta eguinaz damuturic, ta zu-
B~ftdic datozan ondasun andijac batunaie~,
t)ff~ nun esquini, ta opaeguitendeutsudan, Je~
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sus ona, emen sarceco neure viotz labur char
au. Sartuzaitez arren, urtengo eztozun eran.
Beinzat arcendot nic asmo ta gogo andibat
neure viotzetic zuri alderic ez eraguiteco, lena-
go neure osasun ta vizitza guztijagalduco ni-
tuquiala, zuri naigaberic pecatu mortalagaz
emon bano. Guztijau opaeguitendeutsut zeure
arpeguijen (SiC)15 aurrian, jaquinic verbatic 10-
tu ta artuconozula. Bafia onetaraco emonegui-
dazu zeure laguntasuna, ta parcatubiardeusta-
zuz nire epeltasun, ta utseguite guztijac. Ala
jazo daquigula guztijoi, gueure Jesus maitaga-
rrija. Bai arren. Bai.
Amen
J esusen arimia santificanaguizu,
Jesusen viotza, Yrisigui naguisu,
Jesusen Gorputza, salvanaguizu.
Jesusen odola, onez betenaguizu..
Jesusen viotzeco ura, garbinaguizu.
J esusen Pasinoia, sendanaguizu.
o Jesus ona, enzunnaguizu.
Zeure llaguen artian, gordenaguizu.
Zuganic aldeguiten, ichiezeguidazu.
Arerio guztietatic, libranaguizu.
Neure eriotzako orduban, deieguidazu,
Zeugana etorten (sic), aguindueguidazu
Santugu:ztiequin, zu alabetaco, secula,
Secula guztian, beti beti. Amen.
1. Pat(e)er nosterbat ta Ave Ma bat Jesusen
viotzeco Coroiaren icenian ta congregacinoeo-
netaco onguillacgaitic.
2. Bestebat Jesusen viotzeco Curutciaren ice-
nian, ta congreg(acino)e onetaco ilIac, ta vici-
jac gaitic.
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Beste bat Jesusen viotzeco laguiaren ice-
nian, ta congreg(acino)e onetara datozanac
gaitic, ta guztic lecu urrinetatic.).
Oharrac eta zuzenketak: 1 onacuac; 2 arguicasunagaz; 3
amodijua; 4 azpian dojazan; 5 azpian lotzatuten; 6 azpian
lotzatucodala; 7 ?; 8 Diabrubac; 9 azpian zeuntzan; 10 vi-
de oquer; hots; 11 an da..., an da...; 12 zordeutsasuna (?);
13 Bildurtugaitezen; 14 ondasunac (?); 15 kontraziozko
forma lokala.
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1ANGOICOARENLE~UE..
,. Agu'IIM, ,il,M~
fIlM J.i,. "'.
L'''l1It.' ';'IW. tUL,t.,.?--
!';~'" ,,,re.' ; ItA-iejl, ~.
,;'At. IAl". IWC'.'" ,,,,;.
L Enengoa da Jangoi~. coa sauza gUCiCll &3-
ncan amactea.
Bigarrcna aen. Icen San.,
tuaz juranlcDtLl. bj1ro~n cz
cguitca.
,
Itagafrtna J Jai cgunac
(antificactcI.
Laugarrcna, Mta, eta
Ama onrcrCi.
Boftgarrcna t ez ilrea.
Sci~arrella, araguialco,
pecaturie cz cguitca.
Zazpigarrcna ~z oA:utta.
Zortcigarrcna ~ tcftimo-
nio falforic ez czama. la
gUlurric ez efatea.
Bcdcraccigarrena,laguG
l1rc:ocn cmaztcric cz dcf~
eta.
" Amargarrena , beftcefI.
ondafunie ez dcfeerea.
Amar Mandamenbl
once bitan fartutcn din:
Jangoicoa {ervida', tagaa-
za guzticn gancan anladu-
tean , ca ccure· i~gun ur-
coa ccure buma lCIUcz.
Amen.
X.ALlZIBAR
, '~
JANGOlCU~RBN L!!CJUE-
co aguln,l"bat a,rJ
. dtna1'.
l ..eneng~ irur:lc dag.ocJZ
Jitincuarc:n onrri~rl» t~ b'eSt<:
z:azplrac guizoh gu~tlen"o~na[i.•.
LEne~gll~ ]angQycua ~a.i". te lZ3t13 gauza' guztiett
ganlan. .
Bigarrena , jur3mc:ntwic
cz 'eguiria elJ perric.
Irugarrella " DOlncc~o, ta .
Jilijac 50rderia.. .' .
Laugarrena , Gurassuai lot-
sia gordetia.
Bostgarrena , C'z inor ihia.
Sc:igarrenaJ araguizco peca...·
tu~ic e%. eguitia.
Zazpigarrena ,ez osturia.
Zorzigarrena, egtlin ezra-
ben gauzaric inori ez cza{[ia,
t3 ez guzurric c:ssarja.
Beder3ttigarrcna, laguna-
ren Emaztc[ic t cz sena[cic
gura iZ3tia.
. Am~rgJrren3, Lagunaren
ondassun bide.'.1Jagacoric C"~
gura iz~[iJ.
. ~
. Am:ar :Aguindu· on~c brr:J'
clagoz sarruric '; )anooiclJl
• • •. 0m~te lZ~tI.~n. gauza gU1ri~
banc guelJago·, ta Jagutlc
cdo proxin1u3 gueure' tluru
ba leguez·. Amen.
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'1'"
~CllSTINAtJ POTR1NEEN
D"IATA'ln" ,ti, D.AlJ..,.,
,;111,.",(., fA ,r,"'I.III'~ .
It3unca~ C Rrifti6ava
Z3ra~
EranZUCrC3•.Bai t Jan;oi-
cocn· graClaz.. ,
Iraun. Criftiiia\rcn iccn on
non di iatorz\\1
Er. Jefu Cluifto gure JaG-
'!loa gable
Jr. Crifttiiovac cer craG
gura dau. '
Er. Chriftorcn Guizona.
It. eer adituccn dozu CriC...
to en Guizonaz~
Ir. Jeru ChriA:o 'en Fedea
, 'daucana, CCD d'n I$a-
tcoan ann cbana, ~ta be.
.ra fervietira agumduriC
cIa~oana.
It. Crittiiiau en fmatca
ccAdal Jr"
14
Er. ~l1rt1tcc Santua.
It. Ct'g~iti?
Er. t:cttcri Criil:o Cfucifi.
cadl1,\r~n irudiJ doln, cc-
nl:t.lll c[rcJiL11idlt gUllt-
dlizall.
It. Ceimb:\t glTr(atara Crif-
tinav.tC fcnalc orra ufac~
tandau ~ .
Er. Bitara.
It. 'Cciiz.nc: dira l
Er. Cciia[utca. eta Sand~
. gnctc"3".
It.. Cer d~ ccii3tucea !
Er. Efi:U!D.1CO orcoro agaz
iru Curllrc~ cguirca. Le.-
nCl"Igotl bec0-luian t bi.
garrena aoan t irilgarre-
,'ID
DoC1RINI4 ADIERAZb
tt'o' [t'';:llnt , t,J
, EranZUtr.1,.. ,
Itandutc:n' dot. ','l\JSnnau·
, '-.J ba zara.
Eranzut~n,dot. Bai, Jangci
C~3rcn gracijaz. '
I. Nundt jator~u~ Cristinau
barcn icert ori? .
E.·Jc:su-Cluisto gUtc. Jauna
fni~.
I.' Cer ,C5san· gura~Qau Cris.
tinaubac 1',
E. ·,Cristoren· Guizona. .
I. CC[~ adietan dozu ,Crisro..--
ren Gujzohaz,?
:E. Jciu-Cristoren redia, edn
sinisli~ .dabena., ccin. ar'tu-
cb;tn Bariu;1nj eta bera selvi~'
etaco esql1]nJric' dagua~;a.,
J. Cein da ·CrislinaubarcQ.
seiialia 1
E. Curut'ze. SJntia.·,
I c ·· '( ". ....crgaltu...
E. Cerr~ll dan Cristo curur...
~ian josijaren -icudija, c:ene ·
tarlcrosi gJlenduz311. '
1.' Cembar ~ rnOUl!t;Jl\ rgul-
ten-dall C[istinJub~c' serlale·
ori.? E'. Modl1 bitan.
I. Ceinzu~di[;l?
E. 'CC;iiatuti=1 , eta, Air iJreti'
rguirla•.
1 C cl ' -" · ~... er. a cena[Url~.
E. Escull1aco·erpu[ub~z iru
Curutze .eguitia.' .
Lenc:ngua' becoqllljan , hI··
~a[Iena auan J [:I, UttgJrrena..
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!l·a bularrc:an , g\tCC Ja'n..
goico agaz berb3. cgui..
ten dogl1\a~
It. EraCl\tli ccla-n?
Er. Cl1nlfc'e S11itc'trrn le..
fi.alca SaiUJgUCUIc arctiti
• r. • t_
etaflC liL")radll gagtllzl1Z,
IltC"urc Jal1na, ta J~n..
gOiC03.
It. C-e~:\fti ccnatutcn zara
bCCOClluan ~
Er. J~l\-gOicoac libradn ga.
gUiZ.Jll pellf.llllClllU gl1cf1
toctarlC.
It~ Csr~ltl a03n ~
Er. Jangoico3c libr3dtl
gagl1izaQ bel~a gcnoJ-"
t1ric. -
It. Ccrgattl bUlarrc:ao!
Er. J.lng4Jic:l3C Ji~,Jdlt ga~
gl1iz~n 'Qbra , t-l d~i\:o
gl1efto~taric.
Jt. Cer d~ ('nt'l!!l1('t~:l~
Er. EfCtlt11clCO 3tL b:~lC-11
Curllt~(.. b~ t cguitea , be-
coql1i tiC · bl1l~ rr~ra , ta
czq~lcrrcco fOlbl1JJtlt
C(Ctllll'lCora " Tl·inL,{J.dc
!l1ciz Santcati gagoz~
~aJa.
't6
le. Er2cuta cclan!
Er. Aitearcn. ta Scmea...i
fen, -ra Efpiritu Santua-
ten lccncan. All1cn.
X. AlTZIBAR
bularrian • Jangoycuaz .D~~~
ba <:guiccn dabela. ~
I. Eracutsi (clan ~
E. Curutze Santiar~n sena...
liagati , gucure arrerijueta-
tic, libradu gaizllz gut:l1re
Jauna., c:r:l Jangoyc;ua. -
I. CegJiti ceiiatuten ZJr~
becoquijari ?
E. ]angoycuac libraugai..
zan .penS3111enru. gaistuctati..
I. Cegaiti ·auan1
E. ]angoycll~C' "libral[ g~it­
2Jn vert.,;! gaistu~ta[ic.
I. Cegati -.bularrian?
E. jangoycu:;Jc librall g:ti~
zan eguitc:. tJ gurari 'ga-
;stuetar!c.
I. Cer dl Aitiarcn cguitia?
E. ,ESCUlnaco arzbijac3z Cu-
.futze ba~ cguitia becoquiti~
bularrera, ta <:Z(ll1er~cco- 50r-
baldaric CSCULllilccra Trinida-.'
de gu:z:tiz -santiari gag9cazala.
I. frJcu[si celan !
-E. .t\iciaren ., ca Selnijren-,
ta Espiricu--Santuuarcn lee!'"
nyan. AInen.
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It.' Senate ori no% cguin
behar dozu!
Er. Obr2ren b.lt ~nen do.
g · l'un gl1Cla:" • ~(t',O:arr:B
barLall It ten~'i'io , cJo
pelE~t!:u an lcutlcn ga-
reanc.'\l1 : bt1i[~ berc om
j.\guict'an t echetl urt11e-
raLl , Elctnll farrcer.ln,
j:ltordutll), eta oet~ et-
circan.
It. Cegaiti orrcnlbca.e bi..
dar~
Er. Ccrren bcti ,et1 lccu
gl1ztian gure ~reri"')Jc
C0i11b~ti(:tA 11 , er.1 pClfe..
guicr.lll gJitl1zJn. .
It. C~·areno dir3 arrec?
Er. D~n1onio1) nlunJua,
ta ~raguia.
J 11
It. Bcr3i CurutzcclC areno
orrcll contra il~darr~ ba-
dau ~
Er. Dai " Jauna.
It. Vii,tute ori Curucce3C
nlindi d'au ! -
Er. Chriftoc bere criotz1Z
auchc garaitu , cao b'cn-
cidl1 ciru3laco.
It. Cucl1tcca adorct311 d".
ZLlncan , cclJn c(~tcn
dOZll ~
Er. Ador:t~n, Ct:\ b ~d,,·il1­
ql1Cr~'l zaitl1guz , f.. .hrif-
to, cerr~l1 zu re ell ruc-
cearen virrurcz ,lnundu~
. c.orcdin1idl1, cdo tibIa.
du ccndu;'l1.
• 1\31. }Tos tgnin olardogu,
Cucutze ory?
E. Eouire onen l):lt ;tsten'"
o. .'dogun guzlIJn, ~[enlln~, teo.·
tacinoe:, t:do btJJ.une (lon-
guctjn arquieran garlani~n:
llatez-bere octi j~lluieran,
ecl\eti 'I1ttaieran, El-~ssan sart-
~eian ,. jJtorduban) ta oera
erzic:ran.
l. Ccgaity. ayn sarry ~ ·
E. Ccrren l)eti, fa lecu guztie#
[an (larrdicu~an gueure aretl--
juac goiru , t~ galtzeco azmo~;
1..Cc arerijo dira orrec?
E. Dem.O~liua , }"lunduba '.
eta . Araguija,.. . •
I. n~r~:z arerlJO orrec gQ~ -
tuteco Curutziac indarla dau ~
,E. n~y J.aun~
I. NuncUc jatorco CUh1~';
%iari indar ory ~
. E. Chri$toc hero erijqrzi~
:ulch~' goitll citubalaco. ' .
I Curutzia adoretan dozu--',
ni;ri, celan csaten .uozu ?
E. l\(lor~tan , tl bedeyn--
qu~tan Zaituguz Chris[o,
, ~ Lt
tctren Curutze Santllban It-
. brau cenduban Munduba.
